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Nuevo discurso ^pronunciado en la Cátedra cagátora de la 
Universidad de Ensulamanca: por Macario Cagón 
Magis honus est cagare 
quam viviré et manducare. 
Mejor cosa es el cagar 
que eí beber y el manducar. 
Son palabras de un cagón 
que cagaba con tesón. 
Discretísimos oyentes 
cer ra r los labios y dientes, 
tapad bien vuestras nar ices 
con pañuelos o tapices 
pues m i culo según veo, 
y a despide a lgún correo. 
Creo será conveniente 
el haceros hoy presente 
con un senci l lo discurso 
las propiedades de un curso. 
A todos he de hacer ver 
que jamás podrá haber 
recreo más s iugular 
que el que produce el cagar. 
Prestadme, pues^ atención 
que os haré ve r l a razón , 
con la boca y el t rasero, 
y s in vanag lo r ia espero 
a lumbrar vuestras membranas: 
de l a na r i z las ventanas, 
os'dirán's i 'es evidente 
aquel perfume excelente, 
tan puro, tan natura l 
que del culo a l o r ina l , 
o a l a noble le t r ina , 
t ras lada nuestra sent ina. 
No d igan soy indecente, 
porque delante l a gente 
cago y hablo áQ cagar, -
y a qué todos lo han de usar, 
desde e l más grande a l más ch ico , 
desde el más pobre a l más r ico 
muy tonto será en ve rdad 
quien se esconda ^ov cagar, 
y según l levo descrito 
encontré en un l ibro escri to 
que un ant iguo doctor, 
que y a entonces mejor 
más ú t i l y s ingular 
fué su disputa cagar. 
Esto lo creo muy b ien 
y no dudo que también 
vosotros lo creeréis 
si atención me tenéis; 
pues intento no s in b roma, 
s in qui tar n i añadir coma, 
el demostraros en cuenta 
que quien no caga rev ien ta . , 
Y pa ra qiie m i auditor io 
sa lga de este refectorio 
completamente instru ido 
en l a mierdápolis, pido, 
a l excelente trasero 
nuestro humi lde compañero, 
me dé elocuencia famosa 
para pintaros ta l cosa. 
Es ta arenga que haré 
en dos l a d i v id i ré , 
probando en l a p r imera 
el don de ' l a cagalera, 
y mostrando en l a segunda 
que es cosa sana y fecunda 
y de inaud i ta exce lenc ia , 
pues hablo por exper ienc ia . ' 
P R I M E R A P A R T E 
Caco cacas cacare 
et alvum exonerare. 
Cagarruta, cagajón, 
cagatorios y cagón, 
cagadero y cagador 
cagar todos a cagar. 
E l .émperador de l a C h i n a , 
el sul tán de Pa les t i na 
y otros príncipes de Or iente, 
los reyes de Occidente, 
el de F r a n c i a y e l de España, 
el de I r landa y G r a n Bre taña , 
todos los emperadores, 
duques, marqueses, señores, 
que en e l mundo haber podrá, 
todos los que exis ten y a , 
y todos los que h a habido, 
menos poder han tenido 
n i jamás podrán juntar , 
como el señor don cagar. 
Cagat homo, cagat mona, 
et cagat omnia persona. 
Palabras de un boticario 
que cagaba en un armario. 
Caga, sí todo a n i m a l , 
caga ei r ico menest ra l , 
caga el sabio, el ignorante, 
l a hormiga y el elefante 
caga la gente de capa , 
lo mismo el rey y papa 
y por fin caga también 
todo culo que v a b ien 
pues como dice el re f rán 
inventado por A d á n , 
que después de haber cagado 
queda el cuerpo descansado 
y pujando y repujando 
mierda del culo v a sal tando. 
A q u e l petr imetre fino 
tan pulcro y tan lechuguino 
que todo él es presunción 
también caga & discreción. 
H a s t a aquel las señoritas 
tan modestas y bonitas, ' 
cuando siQntQü patatús, 
y el culo lee hace tus, tus, 
fius honestas pasadetaó 
descubre de m i l maneras. 
E l avar iento afanoso , 
que todo el año con gpzo 
contando está su tesoro 
pa ra ve r su p la ta y oro^ 
cua l tarea por su t ía . 
n i por nadie dejar ía, 
hasta tenerlo -guardado 
bajo c ien l l aves cerrado; 
se levan ta presuroso . 
cuando el culo estrepitoso 
le señala c laramente 
l a necesidad urgente 
de correr a l a le t r ina 
y sentado al l í imag ina , 
que ta l vez se ha o lv idado 
de cerrar con e l candado^ , 
más estoy persuadido -
que aún estando advert ido 
de al l í no se moverá 
hasta que cagado habrá. , ? 
E l lu jur ioso, que d iga, 
cuando está con l a am iga . 
y su negocio v a en popa, 
si conoce que l a t ropa 
quiere sa l i r del cuar te l , 
¿a quien será más fiel? 
cua l ser ia l a p r imera , 
¿la n iña o l a cagalerctf 
E l noble y el mi l lonar io 
con estilo estrafalar io 
s i a lguno les quiere hablar, 
x d icen que no ha lugar ; -
que está fuera, que. ocupado 
no puede rec ib i r recado 
y e l pobre impaciente 
vuélvese mald ic iente; 
más s i en aquel instante 
l a necesidad constante 
de cagar le diese el son 
más l istos que un l i r ón 
les veríamos marchar 
su v ient re a descargar. 
También vemos mucha gente 
que a l cr iado o asistente 
a todas partes envían 
cuando ellos nada har ían 
por más que íuese preciad 
que me digan, l lano y l iso, 
¿si obrarán de esta manera 
cuando tengan cagaleryl ¡ 
H a y quien d iga , pues lo p iensa, 
«Roma todo lo dispensa*.. 
más yo diré a estos tales 
que son unos animales, . . 
pues jamás,s,e podrárirhaUar 
quien dispensa de cagar. 1 
Por fin no hay cosa-ninguna, 
solamente quien ayuna 
es quien se puede 1 i brar. • 
de l a mierda y del cagara i 
pero hay un inconveniente^ 
que s in mi lagro patente, 
pocos días v i v i r í a 
aquel que no comería. 
E n el mundo han exist ido 
hombres que se han dist inguido 
en v i r tud y peni tencia c,. 
que guardaron abst inencia 
en el comer y beber, , 
más nunca he echado de ve r^ 
n i en l ibros leí jamás : 
que en cuando el ^eñor detrás 
pedía pa ra cagrar ; ; . , 
que le h ic iesen ayunar , 
pues a l contrar io de esto i 
se arremangabanrmuy presto 
por temor de a lgún corsario 
les manchase e l tafahariQ. . , . 
H e revuelto ppr^gapii^nQ^v 
de autores griegps, í^tjüao^ 
he leído l a h is tor ia v r 0 i ; U hf: 
del reino d e ¡ ^ a ^ r / a , •>.> 
he desenterrado huesos ^, . ; . 
de culos chicos y gruesos, 
y de todos he hal lado 
que en su t iempo han cagado. 
Este es precepto justo, 
caga aquel que ha l l a gusto 
y cagan los que padecen; 
s i van duros se endurecen; 
otros engordan s in fin; ~ 
hay culos que hacen t i l í n , 
otros t rap , t r e p / t r i p , t rop, t rup, 
otros, pam, pem, p im , ppm, pupa,, 
cada cual hace BU tono 
según el poder de su trono. 
Aunque estuviese un día 
creo que no acabaría, 
predicando a mis Kermanos 
quienes me oyen muy ufanos; 
hago pues punto y aparte 
basta de p r imera parte. 
S E G U N D A P A R T E 
Oh quam utile es, cagare 
quam dulce est vertem vaciare 
in p lasa, in Tiorto, et in monte, 
in camino prope fonte 
et sit cagátio molestias, 
adhuc cagare inter bestias. 
Son palabras de un diablo 
que cagaba en un establo. 
Y o os contemplo parados, 
mis oyentes ¿érfumados, 
a l ve r que es cosa tan c l a ra 
todo lo qué sé os dec lara 
os confesáis convencidos ' 
pues estáis persuadidos 
de que t ienen ttiás poder ; 
que e l mismb don Luc i f e r . 
Sa l i d , sa l id de temor 
que todo es un error 
pues si b ien es poderoso 
no es menos dólicioso, 
muy sano y muy agradable 
e l cagar tan est imable. 
E l ca^ár os podrá dar 
fuerzas para5 t rabajar , 
ganas de mover los dientes 
y t ratar con los par ientes; 
él hará coser los 'sastres 
y ev i ta rá m i l desastres; 
a los carr i les andar 
y a los marchantes comprar ; 
escr ib i r a los notarios 
y ocupar los bot icar ios, 
a loa músicos tocar 
y a las muchachas ba i la r ; 
gananc ia a loa hortelanos 
y engañar a los gitanos; 
loa escarabajoa pelótaa 
y a los zapateros botas; 
a las comadres tomar 
y a los serenos cantar . 
Aque l que no cagará 
nada de lo dicho hará . 
Aquí tenéis l a razón 
y apoyo de m i op in ión, 
de que el cagar es bonísimo 
aunque su olor poquísimo' 
pues l a na r i z que a t rapa 
el efecto de l a ja lapa 
y otras purgas más ac t ivas 
hacen ven i r las sa l ivas 
hasta el más puerco y tenaz. 
«Por v i da de Barrabás» 
exc lama aquel que hablando 
cerca está del que cagando 
le inc iensa las nar ices 
con olor no de perdices. 
Tres horas más hablar ía 
y aun no conc lu i r ía , 
pero me av i sa el cu lo , 
con natura l d is imulo, 
que acabó su cometido, 
y por esto me despido 
encargándoos muy b ien 
que caguéis por s iempre. A m e n . 
REUS.-Véndese en la librería «La Fleca» dé Juan Grau, calle de Aleus, número 1. En la misma casa 
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